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Los depósitos fosiliferos del territorio de Santa Cruz. (]ue
tantas riquezas han proporcionado ya al Museo de La Plata,
iii)undan en formas de transición, dada la época geológica á
(¡ue pai-ecen pertenecer, de lamas grande importancia para po-
der seguir la evolución de los seres. Entre las mas interesantes
se contarán sin duda los Bimodontheridae (1).
Reunimos en la familia de los Bunodonthendae nueve géneros,
entre los cuales cuatro ya son conocidos, y que el señor Ame-
(iiiiNO, en su obra so¡)re los Mamíferos fósiles de la Rcpúhlica Ar-
tjciüina, hace entrar en la familia de los Froterolheridae, llegando
dicho autor hasta identificar el género Anisoloplius, establecido
por el Dr. Burmeister, con el género Proterotherium Amegh.
Los Bimodontheridae como los Proterollicridae son Mamíferos que
tienen caracteres mixtos entre los Perissodactijla y los Artiodac-
tijla; pero los Proterotheridae representan un grado de evolución
mas elevado hacia los Artiodnctijla ruminaiitia que los B/aiodonthc-
ridac. No conocemos animales entre los cuales los caracteres
mixtos de los Perissodadyla y los Arfiodarti/la se manifiesten en
tan alto grado como en los Bimodontheridae.
Es el sabio director del Museo Nacional de Buenos Aires,
el Dr. Burmeister, (|uien ha dado á conocer los primeros restos
de un animal perteneciente a la familia de los Bimodontheridae.
Designó este animal bajo el nombre de Anchithcrium australe (2).
soltre un fragmento de cráneo descubierto en las barrancas del
i'io Chico por el señor Ramón Lista.
( 1 ) BuNODONTHERiDAE Mor. et Mei'c. f. nov.
(2) Burmeister. Dcscriptiun physiquo de la Républiiptc Anjoitine, I, III ;
Buenos Aires, 1879; 8°; p. 479.
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Mas tarde, reconoció el docloi' Burmeister que este animal
no pertenecía al género Anchitherium, sino que se trataba de un
liénero bastante diferente, y propuso entonces designar el animal
bajo el nombre de Anisolophtts australis (1).
El señor AMEcmNO, cuando era sub-director del Museo de
La Plata, aprovechando del material que ya poseía este esta-
blecimiento, dio á conocer, sin interpretar bien los caracteres
que presentan esos animales, varias especies de la familia de
los BunodoiitheHdae que atribuyó á los géneros Proterolherium,
Thoatherium , Diadiaphorns y Licaphrmm (2), considerándolos
erróneamente como representantes de la familia de los Prote-
rotheridae.
Las colecciones del Museo de La Plata se han enriíjuecido
ron un considerable número de piezas pertenecientes á anima-
les de la familia de los Bunodontheridae, en las últimas espedi-
ciones organizadas por este establecimiento en Patagonia , y
ejecutadas por los señores Santiago Pozzi, Clemente Onelli y
Juan Ivovich.
Hemos emprendido un estudio de esos restos, como también
de los que han servido al señor Ameghino, y que son de pro-
piedad del Museo de La Plata. Consignamos aquí los resultados
mas importantes de este estudio, proponiéndonos publicar pró-
ximamente una monogi'afia sobre esos restos, en la «Paleon-
tología Argentina» que se publica en los Anales de este esta-
blecimiento.
Todas las piezas que conocemos del esqueleto de los Biino-
dontheridae revelan caracteres mixtos en alto grado como ya
lo hemos dicho, entre los Perissodactyla y los Artiodactyla. En
la conformación de los dientes hay analogías muy esti-añas
entre el género Tlieosodon Amegh, de la familia de los Macmn-
rhejúdae. que procede de los mismos horizontes geológicos, y lus
Biinodontheridae. Sin embargo, las diferencias entre esos dientes
ya son acentuadas á tal punto, que es de prever que algún
dia se encontrarán formas transitorias entre los Macrmichenidae
\ los Bunodonthcridac
.
Por la conformación del cráneo, ningún animal se presta
mejor á la comparación de los Biinodonthcridae que el género fósil
(1) Burmeister. Annlas del Musco Nacional de Buenos Aires; 1. 111, c. 2
(e. 14); Bueno-s Aires, 1885; 4"; p. 169-172; pl. 11, figr. 7.
(2) Ameghino. Enumeración sistomAlica. etc. Buenos í\li'e.s, 1887; 8"; p. 19-20,
— Coidribiición al conocimiento de los Mamíferos fósiles, cíe. ; Buenos Aires, 1889;
4"; p. 554-572.
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lie Xorte-Américo, Oreodoii Leidy. La difei'encia mas sensihle
se presenta en la región premaxilaria, cjue contiene en los Buno-
dontheridae dos incisivos caninitbrmes solamente, separados poi'
Lina barra de los molares. Como en Orcodou, la órbita está
completa atrás.
Estos animales tienen el radio y el cubito como también la
libia y el peroné independientes.
El género Bunodoniherium, á juzgar por el lunar, el unciforme
y un metacarpiano que tenemos de un mismo individuo, como
también por otras piezas de otros, ha tenido cuatro dedos en
los miembros anteriores. Los miembros posteriores en este
género han tenido solamente tres dedos, á juzgar por el cal-
c:inco, el astn'igalo. el navicular, el cuboideo. el ectocuneií'orme
y el metatarsiano mediano del mismo individuo. Además del
número de los dedos que tienen las estremidades, también por
la forma de las piezas que las constituyen, presenta el género
Bunodonthermm analogías con el género Tapirus Briss.
Creemos, por las piezas que posee el Museo, que los otros
géneros de la familia do los Bunodontheridae lian tenido las
estremidades constituidas sobre el mismo tipo (|ue el género
Biüiodonthrriiim.
Adelantamos el siguiente cuadro analítico de los géneros de
la familia de los Bu nodoiitheridae:
1.
— Verdaderos iiiolares superiores cuijas elemcnios presentan seis
lóbulos: dos estemos, dos internos y dos mediavios mas pequeños.
L— Lóbulo mediano posterior, representado por un lul)érculo
bien distinto, desarrollado en forma de cúspide bastante
elevada, y presentándose como elemento accesorio del ló-
ijulo postero-esterno. Bunodontherium.
2. — Lólnilo' mediano posterior, representado por un tubérculo
iiien distinto, desarrollado en forma de cúspide bastante
elevada, y presentándose como elemento accesorio del ló-
liulo antero-interno.
a. Molares superiores con cara lateral esterna, presentando
tres aristas principales y desprovistas de aristas secun-
darias. Ihoathcrium.
I). violares superiores con cara lateral esterna, presentando
dos aristas secundai'ias interpuestas entre las tres aristas
princi pa 1 es
.
Biadiaphoriis
.
3. — Lóbulo mediano posterior, i'e[iresentado por una simple
colina que se destaca del lóbulo antero-interno, y comple-
tamente independiente del lijbulo postero-esterno.
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a. Molares superiores con cura lateral esterna, presentando
tres aristas pi-incipales y dcs|irovistas de aristas secun-
darias. Anomodontheriinn
.
Ij. Molares superiores con cara lateral esterna, presentando
dos aristas secundarias interpuestas entre las tres aris-
tas princi]iales. Licaphrñun.
4. — Lóbulo mediano posterior, representado por un tabique
transversal que se estiende desde el punto de contacto de
los lóbulos internos hasta el lóbulo postero-esterno.
a. Molares sujiei-ioros con cara Interal esterna, presentando
tres aristas principales y desprovistas de aristas secun-
darias. Oreomeri/.i.
b. Molares supei'iores con cara lateral esterna, presentandu
dos aristas secundarias interpuestas entre !as tres arista-
princi]jales. Aiñsoloplnts.
II. — Verdaderos molares siqieriores cuyos elementos representan
solamente cinco lóbulos, que corresponden á los lóbulos estemos é in-
ternos y al lóbulo mediano anterior de los demás géneros déla misma
familia. El lóbulo mediano posterior ha desaparecido.
1. — Molares superiores con cara lateral esterna, presentando
tres aristas princi])ales y desprovistas de ai'istas secun-
darias. JRliagodoii.
2. — Molares superiores con cara lateral estei-na, jiresenlando
dos aristas secundarias intoi'puestas éntrelas tres aristas
principales. Merycodon.
Gen. Bunodontherium merc. a. nov.
Diadiapl/orus. Ameghino. Enum. sistem. etc. p. 20 (1887).
—Cont. al con. Mam. fós. etc. p. 5G6 (1889).
1 m -'-
4 3La IVirniula dentaria es : i -g c {¡- pm
Las dos piezas })rimitivas del jii-emaxilar son distintas. Cad:
una de ellas tiene en su estremidad anterior un incisivo cani-
niforme. El incisivo presenta la forma de un iirisma trigonal,
de aristas redondeadas, arqueado, dirijido hacia abajo y un i)Oco
hacia afuera. Este diente está gastado en forma de bisel. La
raíz es de estrcniiilad corrada. La corona está culúcrta por una
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copa delgada de esmalte, que se j)ierde insensililemente en hi
liase de la corona sin que señóte un límite bien indicado entre
la corona y la raíz de este diente.
Faltan los caninos. Una barra no muy larga separa el
i^ del pmi.
El pmi es parecido al pml de Theosodon Amegh. Tiene este
diente dos raíces': una anterior sub-cónica y otra posterior ancha
y l)ifurcada en su estrcmidad. La corona presenta una pai-te
esterna que se levanta en forma de cúspide, separada por un
surco profundo de la parle interna, que está constituicla por
dos tubérculos. La cara lateral esterna de la corona es plana-
convexa. Tiene un cíngulo basal bien claro, pero no muy fuerte,
que se levanta en los bordes laterales, anterior y posterior, para
constituir una arista. La arista anterior es bastante débil: la
l)osterior es mas fuerte. Sobre la cara lateral interna el cíngulo
basol está reemplazado por un borde de esmalte.
El pmi tiene la misma Ibrma que el pm±. Difiere de éste
|)or su tamaño de mitad mas fuerte, jior su cai-a lateral esterna
ondulada, y por la presencia de un pozo de esmalte solare la
cara antero-interna de este diente, en forma de corona circular
que se destaca de la cara lateral anterior del lóbulo mediano
anterior, para terminarse sobre la cara lateral interna del W
bulo postero-intorno.
El pmi es de mayor tamaño que pmi. La parte esterna
]:iresenta dos lóluilos como en los verdaderos Selenodoñtes. El
li'tijulo postero-esterno es de diámetro antero-posterior menor
(¡ue el lóbulo nntero-esterno. Las tres aristas características de
la cara lateral esterna son bastante elevadas. La parte interna
del diente pre.scnta ya tres elementos separados por hendiduras
Iransvei'sales mas ó menos acentuadas. El anterior, que es el
mas pequeño, representa el lóbulo mediano anterior de estos
dientes; el posterior, mas desarrollado y mas distinto del in-
termediario, representa el lóbulo postero-interno
; y el interme-
diario, el mas grande y el mas elevado, representa el lól)ulo
antero-interno. Estos tres elementos constituyen sobre la su-
jierficie masticatoria del diente (Njmo una colina mas ó menos
accidentada cuyo eje tiene una dirección oblicua hacia atrás \
de afuera hacia adentro.
El pmi tiene la misma forma que pmi; pero es de mayor
tamaño. El lóbulo postero-interno está también mas desarrollado.
Los verdaderos molares son de la misma forma que pmi.
pero de tamaño mayor. MI es de tamaño mayor que mi. M^
es de tamaño menor que los otros verdaderos molares.
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En los verdaderos molares, el lóbulo postero-inlerno está
mejor desarrollado que en los premolares, y mas separado del
lóbulo antero-interno. La separación entre el lóbulo antero-me-
diano y el lóbulo antero-interno está indicada casi en el mismo
grado que en los dos lóbulos internos. El lóbulo antero-mediano
y el lóbulo antero-interno consutuyen un cerro, cuyo eje prin-
cipal tiene una dirección bastante mas oblicua de afuera iK'icia
adentro, que en el cerro que hemos señalado en los premolares.
A mas, se ve en los verdaderos molares un sexto elemento que
representa el lóbulo mediano-posterior. Este elemento aparece
como un tubérculo accesorio del lóbulo postero-esterno, y se
eleva en forma de cúspide. Este elemento depende del lóbulo
postero-esterno, por(|ue está separado de los lóbulos internos
por una hendidura mas profunda que la que lo separa [¡rimi-
tivamente del lóbulo postero-esterno. Cuando los verdadei-os
molares ya están algo gastados, el lóbulo postero-mediano, no
aparece sino como una arista lateral interna bien destacada,
bastante elevada y bien redondeada del lóbulo postero-esterno.
El pozo de esmalte en forma de corona lateral antero-interna
de los premolares, está intei-rumpido sobre los verdaderos mo-
lares', de manera ú presentarse como dos pozos distintos: uno
que corresponde á la parte antero-interna del diente, y otro
sobre la cara lateral interna entre los lóbulos internos anterior
y posterior.
Antes de ser atacados por la masticación los molares tienen
la corona cubierta por una capa de esmalte continua. Los ló-
bulos se levantan en forma de cúspide ; los estemos son mas
elevados que los internos, y éstos mas que los medianos.
El pm i-, como ya lo hemos dicho, tiene dos raíces. El pm í
tiene dos raíces también, una anterior bifurcada y otra poste-
i-ior ancha y bifurcada. Los otros molares superiores tienen
tres raíces, dos esternas y una interna mas fuerte, con escep-
cion de los m A y m 1 que tienen cuatro raíces, dos esternas
y dos internas. En todas las raíces de esos dientes se observa
una bifurcación mas ó menos acentuada.
l'^l maxilar inferior no presenta nada de particular. El i r
es un pequeño diente, como el i 3, en los cuales se descubre la
forma de los mismos dientes que en Theosodon. El i 3- es un
diente mucho mas grande, de raíz bastante larga y cerrada, de
corona comprimida tran.sversalmento, dirijida oblicuamente ha-
cia arriba y hacia afuera, gastada en bisel según un plano in-
rliniido hacia alhajo, de atrás hacia adelante y hacia el intcrioi".
Los bordes anterior v posterior del diente constituven una ai'ista
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bastante aguda. Los molares inferiores están constituidos como
en los verdaderos Seleaodontes y presentan un cíngulo basal
ostei-no ó interno.
El pm r tiene una sola raíz. Los otros molares inferiores
tien(?n dos raíces anchas solamente, una anterior y otra pos-
teri(jr. Se observa sobre esas raíces una bifurcación á vece-
bastante pronunciada; ¡lero en ningún individuo hemos encon-
trado molares inferiores con mas de dos raíces.
Bunodontherium patagonicum merc. sp. nov.
Esta especie está representada por piezas pei'tenecientes á un
gran número de individuos, cuya enumeración aquí .sería de-
masiado larga. De varios tenemos piezas importantísimas del
esipielelo. Proceden de Monte León.
El Bunodontherium "patagonicum ha tenido la talla del Orcodov
maijor figurado por Leidy en su obra, The extiiict MamaJiau
Fauna of Dakofa and Kebraslca, 1869; A"; pl. VIIL
Las diferencias que presentan entre sí las numerosas piezas
(jue atribuimos a esta especie, nos parecen poder referirse á la
edad y al sexo de los Í4idivíduos.
El maxilar inferior no presenta ningún diástema.
Daremos en seguida las medidas tomadas sobre varios indi-
viduos:
N" 9U45:
DiáiiU'tru autero-i)ostenor(l).
líiámctru transversal
I —
X" 9031:
4o4
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oritifios dentiU'ios que son cinco. El pi-imero de e>os orificios
se eacLioali'a dolinjo del ir, ¡i ' del luji-de alveolario; el se-
gundo, debajo del diiísfema que separa i 3 del pm r, á 7 del
liorde alveolario; el tercero, debajo de la raíz anterior del pm o.
;i 15 del borde alveolario; el cuarto al nivel de la raíz anterioi-
liel pm 3, á 20 del borde alveolario; y el (|uinto está á 21 del
borde alveolacio y corresponde al pmx-
Hé aquí las dimensiones que se refieren i'i los dientes:
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riores de este último género, se observa en la base de ln
corona, sobre la cara lateral interna, un pozo de esmalte en
forma de corona circular casi ininterrumpida, que principia
sobre la parte antero-interna del diente, y que viene á toi--
minar sobre el lól)ulo postero-esterno, con escepcion de los dos
últimos molares, donde se observan dos pozos distintos, und
antero interno y otro entre los lóbulos internos. En los molares
superiores del género Thoatlierium no existe la corona formada
sobre la cara lateral interna de esos dientes por el pozo de
esmalte.
Se ven en estos dientes, como en los dos últimos molares
de Bmiodontherium, dos pozos distintos, pero menos desarro-
llados. Con escepcion del lóbulo postero-mediano, los otros
elementos en los molares superiores del género que nos ocu|>n
afectan la misma forma, la misma disposición y el mismo
desarrollo relativo que en Bimodoiitherium.
La formula dentaria nos })arece ser la misma que en Bu-
nodontherium.
En las otras piezas que tenemos al estudio del esqueleto,
no hemos observado diferencias con las correspondientes del
género Bunodonihcrium
.
Thoatherium periculorum mekc. sp. nov.
Establecemos esta especie solire un maxilar superior dere-
cho, la rama izquierda de un maxilar inferior y numerosos
fragmentos de maxilares superiores é inferiores. Estas piezas
proceden de Monte León.
Este animal ha tenido aproximadamente la talla del Oreodon
Culbeiisoní Leidy.
Los dientes tienen las siguientes dimensiones:
Diámetro antero-posterior
Di;'imetro transversal
.
.
.
Altura
PM-
— 4.)/
Thoatherium minusculum amegh.
Thoathcriuiu miuiisculutn. amec.hino. Loe. clt. p. 10 y
5()9.
Además del fragmento del maxilar inferior sobre el cual
el Sr. Ameguixo ha establecido el género y la especie,
posee el Museo de La Plata numerosas piezas del esqueleto de
\u\ individuo, dos maxilares inferiores, un cráneo incompleto
y fragmentos de otros, fragmentos de maxilares y dientes
sueltos. Proceden éstas de Monte León y de las barrancas del
rio Santa Cruz.
En la obra del Sr. Amec.hino (1) después de haber descripto
el pniy, este autor dice: «Detrás de esta muela se ven dos
pequeños alveolos colocados el uno al lado del otro en direc-
ción transversal á la mandíbula , demostrando así que las
muelas que seguían atrás tenían cuatro raíces distintas como
en Froterothen'uin y Brachytherium. »
Debemos observar que en Thoatherium como en los otros
génei'os de la familia de los Bunodontheridae, los molares infe-
riores no tienen mas que dos raíces (\'éase p. 4r)3
)
Esta especie ha sido de talla menor i[ue la precedente.
Hé aquí las dimensiones de los dientes:
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(jcn. Diadiaphorus Amegh.
D/ailiuphonts. A.memiino. Loe. cit. p. 20 y 5(30.
Proterotherhim. Ameghixo. Bol. Ac.ad. Nac. de Cieñe.: t.
V. p. ±)1 (18S3).—/f/.; t. IX. p. 70 (188G).— (b;/^
aleoii. Miim. fas., etc. p. 55(3 (188Ü).
(lomo se obsei'vai'ii por los rni'acteres que hemos señalado
de los J'iiitodontlieridae, el Sfí. Ameghino no lia interpretado
bien los caracteres de esos animales.
La gran preocupación de este autor, en el estudio (¡ue
ha hecho de los restos pertenecientes á la familia de los Biino-
iJontheridae, parece haber sido identificar el género Aiiisolophn--<
de BiRMEisTER con su género Prntcrotl/erimn.
Atribuye el Sr. Ameghino al género Diadiaphorns restos i|ue
pertenecen á los géneros Bunodontheriuin, Diadiaphorus y Lica-
phriaiiL. Los restos que retiere al Proterotlierium ausfrale, que
según él mismo es sinónimo de Anisolophu.'i australis de BuR-
MEiSTER, son de Diadiaphorus.
Ll género Viadiaphorus difiere esencialmente del género
Thoatherium por la presencia, sobi'e la cara lateral de los cinco
últimos molares superiores, de dos ai'istas secundarias, poco
elevadas, interpuestas entre las tres aristas principales. El
cíngulo basal esterno no es tan fuerte, y los pozos de esmalte
sobre la cara lateral interna no son tan desarrollados.
Diadiaphorus velox amegh.
Diadiaphorus rclo.t. Ameghino.—Enuin. sistan. etc. p. 20
(1887).
—
Coiit. al eou. Mam. fós. etc. [). bdir. ¡A.
XXXIII, tig. <J y 12 (188'.)j.
A mas de las piezas que han servido al Sr. Ameghino para
fundar la especie, posee el Museo de La Plata un gran número
de fragmentos de los maxilares superiores y de maxilar inferior.
])i-uredentes ríe las bniTiUicas del i-íd Santa Cruz y de Aluntc
].eon.
L-as tiguras puhlii'adas por el Sr. Ameiuiixo no csti'in muy
en armonía con los caracteres (|ne resultan do la descripción
que ha dadt).
Diadiaphorus australis ; vmehh. ) merí .
Proferotheriiiiii austirilc A.MEc.niNO. Cont. al con. Maiu.
fus. etc. p. 7m\) (188',)).
Posee el Museo de La IMata las piezas siguientes de esta
especie: el íVagmento de maxilar superior derecho que el -Sr.
Ameghino ha atribuido á Protcrotlieriuin austmle, fragmentos del
cráneo de otro indi\iduo, fragmentos de los maxilares supe-
i'iores y dientes sueltos. Esas piezas proceden de Monte León
y de las barrancas del rio Santa Cruz.
Hé aquí las medidas del fragmento de maxilar superior
alriljuido por el Sr. AmeghIiNO á Proterotheritnn austrak:
Iiiámrtio imti'ro-iiusti'i'inr
Tíiáiiu'tio traiisviTsal . . .
Altur:i
4
PM —
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por el señoi- Metiu-essel, no nos eran conocidos toduvía los
nK.ilores superiores de este género. lisos dientes, por su confor-
mación, vienen ú comprobar la exactitud de la observación que
hicimos (1) en dicha ocasión. ai)i-o¡ií')sito de la estructura de
los molares infei'iores.
l'ln el género Licaphriiim, los verdaderos molares inferiores
se caracterizan por la presencia de un tercer lóbulo rudimental.
Los molares superiores están constituidos como en el género
Bunodonlheriíim, de los que difieren i)r¡ncipalmente por el lc)bulo
mediano-posterior, que aparece como una simple ramificación
del cerro formado ])or el lóbulo antero-interno, y completamente
independiente del lóbulo postero-esterno, y, además, por la
presencia de dos aristas secundarias sobre la cara lateral es-
terna de esos dientes, interpuestas entre las tres aristas prin-
cipales.
Licaphrium Floweri A>aí(.ii.
LicapliriuDí FlotrcrI. A>n{(;HiNO. Loe. cit.
Ademiís de la pieza sobre la cual el señor ÁMEcniNO lia
designado la especie, posee el Museo de La Plata—un Iragniento
de la rama derecha del maxilar inferior, los dos últimos mo-
lares superiores del lado derecho y del lado izquierdo, como
también otros dientes y fragmentos de dientes del mismo indivi-
duo
—
y varios fragmentos del maxilar inferior. Estas piezas han
sido descubiertas en las barrancas del rio Santa (]ruz y en
jMonte León.
Licaphrium arenarum meri . sp. nov.
Esta cs[)ec¡e está rejtresentada por numerosos fragmentos
del maxilar inferior, ¡¡roccdentes de las barrancas del rio .Santa
Cruz v de INIonte León.
(1) MnRENii Y Mei'jerat, l'iilc(,n'oli)gla: c. Ivev. Mus. L.i I'lata, t. I; t)"; p..
34 (1891).
I
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Ivsta especie lia teaidí) meaor talla auu ([ue Licapliriiou ¡n-
tcniíedium Mor. et Mere, pero mayor que L. parvulum Amegh.
Atril)UÍmos á esta misma especie un molar superior y dos
fragmentos de otros dos molares superiores, procedentes de las
biU'rancas del rio Santa Cruz.
Hé aquí las dimensiones de los dientes:
i.(i2
(^omi)letamente independiente del lóbulo postero-estei-no, pero i;i
<-ara lateral esterna de esos dientes carece de las dos aristas
secundarias interpuestas entre las tres aristas principales.
Anomodontherium montanum merí. si), nov.
Fundamos la especie y el género solire dos molares sapi'-
r¡oi-es, procedentes de Monte León.
Nos parece corresponder estos dientes al primer xerdadern
Ulular y al último promolai-. Sus dimensiones son:
Diiími'ti-o iiutfio-postcrioi-
DifuiKtro ti'íinsvf'rsa! . . .
Altura
i
rw —
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está separado del lól)ulo antero-interno de un modo tan apa-
rente, y por el lóbulo postero-inediano representado por un
tal)i(|uo que se estiende del punto de contacto do los lóliulos
internos al lóbulo postero-esterno, dividiendo el surco antoro-
])Osterior, que divide la corona de esos dientes en una parte
esterna y en una parte interna, en dos pozos muy desiguales,
el posterior bastante pequeño, y el anterior de diámetro ante-
ro-jioslerior mucho mayor.
Este último carácter, ([ue es el mas notable, está bien indi-
cado por BuRMEisTER eu las siguientes lineas, que estraemós
de la descripción (Ij dada por este eminente paleontólogo al
descril)ir la pieza solare la cual ha fundado el género Anisolopl/z/s:
«Posible es que la primera muela, muy jiequeña, no ha tenidn
mas que un solo lóbulo perfecto, porque el vacío interno do la
corona rota no está dividido en dos cámaras como en las oti'ns
muelas; sin embargo, tiene evidentemente dos raíces separadas
al lado estenio de la corona, y por esto le he dado también
dos l(')bulos en mi figura. »
La cara lateral esterna de la corona de los molares ])i'c-
senta dos aristas secundarias interpuestas á las tres aristas
principales.
La fórmula dentaiúa nos parece la misma ([ue en el género
Bimodontliprium Mei'c
.
Anisolophus ausíralis »lrm.
Anchitheriitm a/mírale. Burmeister. Desc. plujx. L'rp. Ar¡j.
t. 111, p. 470 (1879).
Anisolophits aiistnilis. Burmeister. Anal. Mus. Xac. Bne-
iw-s Aires, t. III, e. 14, p. IGU - 172: pl. II, fig. 7.
(1885).
Protcrotlterium austmle. AMEriHiNO. ^
—
Emtm. sistem. etc..
p. 19, (1887). — Cont. al con. Maii). fas., etc.. p.
559, pl. XXXIII. fig. 13, 14, 15 (1889).
Protcrotheriiim (?) cavuni. Ameghino. Loe. cit. \-i. 19 y
p. 560, pl. XXXIII, fig. 17, 18, 19. 20: pl. XXXI\'.
fig. 11, 12, 13, 15 (1889).
Hemos visto ya que el fragmento de maxilar superior que
(1) BcRMEisTER. AhuIm Ocl Mu^co Nucioiíai ('(' Buenos Airnf:, t. 111,
14; Buenos Aires, 1885; 4°; p. 170.
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el señor Ameghino ha identificado con la especie establecida
l)or el Dr. Blrmeister, AnisoJoplíiin australis, bajo el nombi-e
de Protcroilierium aiistralc
,
pertenece al género Díadiapl/onis
Amegh. ( 'S'éase p. 459).
Entre los molares del cráneo sobre el cual el señor Ame-
ghino ha establecido la especie Proterotherium (?) cavum, aunque
procede de un individuo bastante viejo, y á pesar del mal estado
de la pieza, se distingue muy bien el tabique que forma el ló-
bulo postero-mediano sobre el pm-L y sobre el mi.
Además de este cráneo, posee el Museo de La Plata v.-u'ios
fragmentos del maxilar infei'ior, dientes sueltos y jjiezas de las
estremidades posteriores, pertenecientes á esta especie. Estas
piezas proceden de Monte León y de las barrancas del rio
Santa Cruz.
Muy difícil sería emitir una opinión sobre si los fragmen-
tos de maxilares superiores figurados por el señor Amec.hixo
(Véa.se loe. cit., pl. XXXIII, fig. 14, y pl. XXXIV, fig. 11,
12, 13), y de los cuales no ha dado descripción en ninguna
parte, pertenecen ó no á esta es]")ecie. O no pertenecen á esta
especie, ó las figuras mencionadas han sido ejecutadas con
muy poca exactitud, como sucede por lo general en esa ol)ra.
Siguen las dimensiones de los dientes, tomadas sobre las
muestras N» 9142 v N" 9132:
— 4g:) —
Ainsolophits (iHstraUs Burm, por estar destrozado el arco en esta
región y culjiertn de tosca conci-ecionada, dice en su obra sobre
los Mamíferos fósiles de la República Argentina: «Do la parte in-
cisiva no se conoce absolutamente nada, pero existe visible sobre
un lado parte de la órbita y del arco cigomático, que prueban
que el arco de la órbita estaba interrumpido atrás, lo que
prueba de un modo definitivo que no se trata de rumiantes ».
Las dimensiijnes de los dientes son las siguientes:
Diámetro autoro-postfrior
Piániotro trausvcrsal
. . .
Altura
"T
iíU)
Oreomeryx proprius mekc sp. nov.
Designamos la especie sobre un fragmento del niaxilai- sn-
pei'ior izquierdo, y sobre dos fragmentos del maxilar int'orioi'
del mismo individuo, descubiertos en Monte León.
Ivste animal ha tenido una talla mayor que Animloplms ans-
tralis Burm.
Damos ariuí las dimensiones de los dientes:
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esos dientes Im desaparecido el l(')liiilo postero-mediaiio, de
moílo (|uc no presentan mas (¡ne cinco l('>i)ulos aparentes. La
i'MiM lalei'al esterna de la corona de estos dientes, presenta
dos iii'istas secundarias interpuestas entre las ti-os riri>la> prin-
cipales.
Merycodon Damesi mei«. MI. nn\ .
l']sla especie está representada por numerosas piezas del
es(iueleto de un individuo, descubiertas en Monte León, y en-
tre las cuales figura el cráneo, bastante completo.
Esta especie lia sido del tamaño de Anisoloplnis anslidlix
Burm.
Ll diamelro antero-iiosterioi' de los molares del pni'- al ni-ii
nos d;i sucesivamente: 8 — 10 — 1L8 — 12.8 — 14 — 12.5.
La longitud del espacio ocupado por los siete molares sui)e-
riores es de 71. La longitud entre el borde anterior del |nn- y
el borde posterior del cóndilo occipital, es de 132.
Merycodon rusticus no\
,
Establecemos la especie sobre los mi. de los dos lados y un
fragmento del m2" de un mismo individuo, procedentes do las
barrancas del rio Santa Cruz.
Esos dientes ¡¡ertenecen á un individuo de edad avanzada,
y denotan un animal de talla menor (pie la especie precedente.
Las ar-stos secundarias en esos dientes son bien acentuadas
> mas elevadas ([ue en Merycodon Damesi Mere.
Las dimensiones son
:
— ím
Gen. Rhagodon merc. g. nov.
Los molares superiores están construi(l(_is solire el tipo del
género Mcnjcodon ]\Ierc. La cai-a lateral esterna do esos dientes
carece de las dos aristas secundarias interpuestas á las tres
aristas principales.
Rhagodon gracilis merc s|i. nov.
Fundamos el género y la especie suljre el mi de un indivi-
duo ya bastante viejo, procedente de Monte León.
Hé aíjuí las dimensiones de este diente
:
Diámetro antero-poslerior 1(1.
U
» transversal 13. i
Altura Ñ
Esta especie lia sido de talla intermediaria entre AiusoIopJ/u.^
au-'^tralis y Mcrycodo» ruftticus.
APEiN-DICE
Oreomeryx Rutimeyeri merc. .-sp. m
Ya estaba casi concluida la impresión del presente trabajo,
cuando el señor don Santiago Pozzi, primer preparador de este
establecimiento, nos trajo un fragmento del maxilar superior iz-
quiei'do que recien acababa de estraer de un bloque de tosca
procedente de Monte León. De otros bloques de la misma proce-
dencia, había eslraído ya piezas que nos llamaron la atención.
Entre esas piezas hay fragmentos del cráneo, vértebras, el sacro,
fragmentos de la escápula y de la pelvis, la jiarte distal de un
húmero derecho y la parte distal del fémur del mismo lado.
Todas han sido encontradas en condiciones tales, que se pueden
considerar como de un mismo individuo. Todas ellas denotan
un animal aun joven quG ha tenido al menos la talla de Biino-
dontlieriuin patagouicum Mere.
Por la estructura de sus dientes, pertenece este animal al
género Oreomeryx Mere, y por su tamaño denota una especie
nueva, que dedicamos al ilustre paleontólogo que tanto ha con-
tribuido con sus sabias disertaciones al adelanto de la histo-
ria de los Ungiilata, el profesor Rütimeyer en Basilea, dándole
el nombre de Oreomeryx Rutimeyeri Mere.
VA fragmento de maxilar presenta el pm i deteriorado, y los
inn i-, m 1 y m 1 intactos. Pm i y pm 1 pertenecen á la dentición
de leche; m 1 y m - están poco gastados. Se vé también en este
fragmento parte del m 1 que no había perforado todavía la
encía.
Las dimensiones de los dientes son:
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Imi este trabnjo hemos hecho notdi- \u ¡inalogía entre hi
estructura de los dientes del género Tlicosodon y la de los Bu-
nodoiühcrídae. Las piezas del esqueleto de Oreomenjx Ridimeyerí
demuestran aun con mayor evidencia el parentezco que existe
entre los Bunodontheridae y los géneros Tlieosodon, y Macrattchenia.
Conviene igualmente señidar aquí el gran parentezco que se
observa entre el género Tlieosodon Amegh. \ Maoxmchcnia Owen.
Observaremos aquí (¡uc la forma del episti'ófeo de Orcomcrijx
Riitinieijeri, á juzgar, por el cicleal de esta vértebra, denota la
misma forma ({ue la correspondiente en Macmuchcnia.
l.:l Plata, 1" tic Julio lio ls91.
ñ
